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SArrErA
Adimen emozionala (AE) kontzeptuaren historia laburra bada ere, 
duela mende asko hasi ziren erabiltzen haren aurrekariak. Azken hogeita 
bost urteetan, AE kontzeptuak interes handia piztu du, eta ikertzaile as-
kok aztertu dute gai hori. Gaur egun hainbat eredu daude AEren inguruan; 
Haietatik ezagunenak Saloveyen eta Mayeren gaitasun eredua eta Petride-
sen eta Furnhamen ezaugarri eredua izan arren, eredu misto batzuk ere ba-
daude, adibidez, Bar-Onena eta Golemanena. Gaitasun gisa ulertuta, AE 
emozioekin erlazionaturiko gaitasun kognitibo gisa definitu izan da, zei-
nak emozioak hauteman, erabili, ulertu eta kudeatzeko gaitasuna inplika-
tzen baitu (Mayer, Salovey eta Caruso, 2004). Ezaugarri gisa ulertuta, AE 
nortasunaren oinarrian kokatzen den konstruktua izango litzateke; hau da, 
nortasunaren hierarkian azpiko mailetan kokatzen diren hautemate emozio-
nalen multzoa (Petrides eta Furnham, 2001). Azkenik, izaera mistodun al-
dagaitzat hartuta, AE nortasun ezaugarrien eta gaitasun emozionalen arteko 
batura izango litzateke. Hala, Golemanek (1995) AE definitzen du norbere 
eta besteen sentimenduak ezagutzeko, motibatzeko eta harremanak (bes-
teekin eta norberarekin) kudeatzeko gaitasun gisa.
AE kontzeptuak «adimen» eta «emozio» kontzeptuak hartzen ditu bere 
baitan. Adimen edo inteligentzia hitza latineko intelligentĭa hitzetik dator, 
eta adierazten du irtenbide baten bilaketan aukera onenak bilatzeko gai-
tasuna. Adimena da informazioa pentsatu, ulertu, barneratu eta lantzeko 
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gaitasuna, betiere informazio hori modu egokian erabilita. Harluxet Hiz-
tegi Entziklopedikoak honela definitzen du adimena: «Ulertzeko ahalmena, 
pentsamendu bidez nor bere buruaz eta inguruaz jabetzeko ahalmena» edo 
«Egoera bati aurre egiteko, arazo bati irtenbidea emateko, zirkunstantzien 
arabera aukera egiteko ahalmena». Emozio hitzaren sustrai etimologikoa 
latineko movere (mugitu) hitzetik dator, eta «e» aurrizkiak «-rantz» esan 
nahi du. Emozioek, beraz, mugimendurako edo ekintzarako joera inplika-
tzen dute. Harluxet Hiztegi Entziklopedikoaren arabera, emozioa da «Une 
batez eta bat-batean, gizabanakoaren egitura psikofisikoaren oreka aldatzen 
duen egoera afektiboa». Bi ideia horiek lotuz gero, AE izango da emozioak 
ulertu eta egoera emozionalei aurre egin edo irtenbidea emateko ahalmena.
Ikerketek erakutsi dute AE bizitzako aldagai garrantzitsuenekin lo-
tuta dagoela, hala nola zoriontasunarekin (Ruiz-Aranda, Extremera, eta 
Pineda-Galán, 2014), ongizate psikologikoarekin (Mikolajczak, Roy, Lu-
minet, Fillée, eta de Timary, 2007), lan errendimenduarekin (O’Boyle, 
Humphrey, Pollack, Hawver, eta Story, 2011), harreman sozial eta ezkon-
tzakoekin (Kotsou, Grégoire, Nelis, eta Mikolajczak, 2011) eta osasunare-
kin (Mikolajczak et al., 2015). Beraz, gaitasun sozialak eta konpetentzia 
emozionalak hobetzeak lagundu dezake egun gure gizartean ohikoak diren 
arazoak (bullyinga, arrazakeria, sexismoa, estresa, depresioa…) saihestu 
eta konpontzen. Hori kontuan harturik, azken hamarkadetan AE hobetzeko 
hainbat programa diseinatu eta ebaluatu dira.
Programa horien helburua da gaitasun sozial eta emozionalak, jarre-
rak, jokaerak eta alderdi akademikoa hobetzea, eta haien baliotasuna eta 
eraginkortasuna frogatu dira (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor eta 
S chellinger, 2011). Euskal Herrian ere egin dira esku-hartze batzuk gai-
tasun sozial eta emozionalak hobetzeko. Salazarrek (2012), adibidez, 10-
12 urte bitarteko haurren gaitasun emozionalak eta eskola elkarbizitza po-
sitiboa bultzatzeko esku-hartze bat diseinatu eta ebaluatu zuen. Emaitzek 
erakutsi zutenez, programak gatazken maiztasuna gutxiagotu zuen, eta 
ikasleek gatazkak modu baketsuan erregulatzen ikasi zuten. Bestalde, ikas-
leriaren autoezagutza areagotu zen, eta kontzientzia emozionalaren gara-
penean aurreratu. Eskolako indarkeria fisikoa eta ikasle batzuen bazterketa 
gutxitu egin ziren, baina hitzezko indarkeria mantendu egin zen. Azkenik, 
ikasle-ikasleen zein irakasle-ikasleen arteko harremanak hobetu egin ziren. 
Beraz, esku-hartze horri esker elkarbizitza nabarmenki hobetu zen (Sala-
zar, 2012).
Gaur egun ohikoak dira bullyinga, arrazakeria, sexismoa, bakardadea, 
depresioa, oldarkortasuna eta beste hainbat arazo, eta horren adierazle da 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME, 2014) eman zuen datu bat, hots: 
suizidioa da 15-29 urte bitarteko populazioaren bigarren heriotza arrazoia 
mundu mailan, eta kanpo heriotzaren lehenengo arrazoia Espainian. Be-
rrogei segundoan behien pertsona batek bere buruaz beste egiten du mun-
duan, eta, hala, urtean 800.000 pertsonak hiltzen du bere burua. Bestalde, 
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indarkeriari loturiko arazoak gehituz doaz. Euskal Herrian egindako iker-
keta batek jaso zuen nerabeen (12-18 urte) % 83,7 bullying egoera ba-
tean (biktima, erasotzaile edo behatzaile gisa) inplikatua izan zela, eta, 
% 69,8, cyberbullyingean (Garaigordobil, 2013). Azkenik, Nazio Batuen 
txosten batean jaso denez, kutsagarriak ez diren gaixotasunen eta gaixota-
sun mentalen ondoriozko gastua 46,7 trilioi dolarrekoa izango da datozen 
20 urteetan (Bloom, 2011). Arazo horiek guztiek faktore komun bat dute: 
AEarekiko erlazioa. Izan ere, arazo horiek nabarmenki hobetuko lirateke 
autoestimua hobetuz, enpatia garatuz, emozioak eta bulkadak kudeatzen 
ikasiz, gaitasun sozialak landuz, emozioen adierazpena hobetuz edo nor-
bere burua hobeto ezagutuz. Beraz, gaitasun sozioemozionalak garatzeko 
programa psikoedukatiboak onuragarriak dira, bai aurrez aipatutako ara-
zoak saihesteko, bai eta arazo horiek agertu direnean esku-hartzeko ere.
Hori guztia kontuan hartuta, lan honen helburua izan da nerabezaroan 
AE eta gaitasun sozioemozionalak hobetzeko programa psikoedukatiboei 
buruzko literatura zientifikoa berrikustea. Hau da, lan honen asmoa egun 
arte zientifikoki ebaluatuak izan diren esku-hartze programak bilatzea izan 
da gaitasun sozioemozionalak hobetzeko programen emaitzak aztertzea 
helburu izanik.
mEtoDoLoGiA
Helburu hori lortzeko, eta AE hobetzeko esku-hartze programen ikus-
pegi holistiko bat eskaintzeko asmoz, bibliografia bilaketa sakon eta sis-
tematikoak egin dira liburuetan (ISBN) eta hainbat datu basetan; besteak 
beste, PsycINFO, ERIC, Scopus eta Google Akademikoa datu baseetan. 
Bilaketa horiek 2015. urtera arte argitaratutako materialean zentratu dira, 
eta bilaketetan termino hauek erabili dira: adimen emozionala, gaitasun 
sozialak/emozionalak, programa eta nerabezaroa (bai ingelesez bai gaz-
telaniaz). Termino hauek erabiliz bilaketak egin eta aurkitutako artikuluak 
irakurri dira. Aurkitutako artikulu guztiak kodifikatzeko asmoz hainbat 
hautespen irizpide erabili dira. Zehazki, berrikusketa hau nerabezaroan oi-
narritzen da, lagin osasuntsuetan eta talde naturaletan. Horrela bada, iriz-
pide hauek betetzen ez dituzten eta esku-hartze programei erreferentzia 
egiten ez dien artikuluak baztertu ziren eta geratzen ziren programak taula 
batean bildu dira oinarrizko informazioa erakusten. Kontuan hartu den 
beste irizpide bat ebaluazioarena izan da; izan ere, berrikusketa honetan 
ebaluatutako programak besterik ez ditugu jaso.
Artikulu honen garapenerako erabilitako metodologiak erantzun nahi 
die ondorengo galderei: ze helburu dituzte AE programek? Ze adin tartetan 
erabiltzen dira? Ze motatako ebaluazio tresnak (eta zeintzuk konkretuki) 
erabiltzen dira programa horien eraginak neurtzeko? Ze programa dira era-
ginkorrenak?
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EmAitzAk
Bilaketa horietan, gaitasun sozialak eta emozionalak hobetzen dituz-
ten 32 programa aurkitu dira; haietariko 6k AE hobetzea dute helburu, eta 
beste 26k, aldiz, gaitasun sozialak eta emozionalak hobetzea. Jarraian, pro-
grama horiek aurkezten dira 2 taulatan. Taula horietan agertzen dira pro-
gramaren izena eta autoreak, lagina, programaren helburuak, edukiak, iker-
keta diseinua, erabilitako tresnak eta emaitzak. Lehenengo taulan, «adimen 
emozionala» kontzeptua erabiltzen duten programak aurkezten dira, eta bi-
garrenean, gaitasun sozioemozionalak lantzen dituztenak.
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 as
tea
n 2
 
sai
o e
git
en 
dir
ela
rik
.
Pre
tes
t-p
ost
est
 ne
urr
i 
err
epi
kat
uk
o d
ise
inu
 
ku
asi
-es
per
im
ent
ala
 
ko
ntr
ol 
tal
de 
ez 
par
eki
dea
rek
in
—
 A
uto
ko
ntz
ept
uar
en 
eba
-
lua
zio
are
n 
ga
lde
teg
ia 
(M
art
ore
ll, 
19
91
)
—
 S
tat
e-T
rai
t A
nx
iet
y I
n-
ve
nto
ry 
for
 C
hil
dre
n 
(Sp
iel
ber
g e
t al
. 1
99
0)
—
 C
hil
dre
n’s
 D
ep
res
sio
n 
In
ve
nto
ry
 (
Ko
va
cs
, 
19
83
)
—
 G
ert
aer
a e
str
esa
gar
rie
n 
eb
alu
azi
oa
 (M
art
ore
ll, 
19
87
)
An
tsie
tat
e s
int
om
ak,
 ge
r-
tae
ra 
est
res
aga
rrie
n e
bal
ua-
zio
a e
ta 
dep
res
ioa
 ez
 di
ra 
nab
arm
enk
i h
ob
etz
en.
 A
u-
tok
on
tze
ptu
a e
ta 
au
toe
sti
-
mu
a b
err
iz b
ai.
So
cia
l C
om
pet
enc
e 
Pro
mo
tio
n 
Pro
gra
m 
for
 Yo
un
g 
Ad
ole
sce
nts
 
(SC
PP
-Y
A)
 
(W
eis
sbe
rg,
 Ba
rto
n, 
Sh
riv
er 
eta
 19
97
)
12
-15
 ur
te
(Es
tat
u B
atu
ak)
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
 da
 ne
rab
eei
 au
-
tok
on
tro
la,
 es
tre
sa-
ren
 m
ane
iua
, a
raz
oen
 
eb
azp
en
a e
ta 
ko
mu
-
nik
az
io 
ga
ita
su
na
k 
ira
kas
tea
.
Be
ste
 he
lbu
ru 
bat
 
da
 g
ait
asu
n 
ha
ue
k 
era
bil
tze
ra 
an
im
a-
tze
a d
rog
a e
ta 
sex
u 
jok
aer
a a
rri
sku
tsu
ak 
eki
dit
eko
.
SC
PP
-Y
A 
pre
be
ntz
io 
pro
gra
ma
 ba
t d
a n
on
 ik
as-
lee
i g
ait
asu
n 
ko
gn
iti
bo
, 
ko
nd
uk
tua
l e
ta 
afe
kti
bo
ak 
ira
ka
ste
n z
aiz
kie
n e
gu
ne
-
rok
o 
err
on
ke
i a
urr
e e
gin
 
die
za
iet
en
. P
rog
ram
a 
3 
mo
du
lut
an
 ba
na
tut
ak
o 4
5 
sai
ota
n e
git
en 
da:
 ga
taz
ken
 
eba
zpe
na 
(27
 sa
io)
, d
rog
a 
ko
nts
um
oa 
eta
 jo
kae
ra 
se-
xu
al 
arr
isk
uts
uak
 ek
idi
tek
o 
asm
oz
 ga
taz
ka
 eb
azp
en
e-
rak
o t
ekn
ike
n a
pli
kaz
ioa
 (b
i 
ata
l, b
ako
itz
a 9
 sa
iot
ako
a).
Pro
gra
ma
 ap
lik
atu
 ba
ino
 
leh
en 
ira
kas
lee
k f
orm
aku
n-
tza
 jas
otz
en 
du
te.
Di
sei
nu
 
ku
asi
-ex
per
im
ent
ala
 
ko
ntr
ol 
tal
dea
rek
in
Ika
sle
en
 ar
ab
era
, p
ro-
gra
ma
k d
eli
nk
uen
tzi
a m
ail
a 
txi
kit
u e
ta 
jok
aer
a p
osi
ti-
bo
ak,
 ki
dee
n p
art
e-h
art
zea
 
eta
 on
arp
en 
soz
ial
a ig
o (
edo
 
ma
nte
nd
u) 
zit
uen
. E
str
ate
-
gia
 ol
da
rko
r e
ta 
pa
sib
oa
k 
jai
tsi 
eta
 as
ert
ibo
ak 
igo
 zi
-
ren
. G
ata
zke
n e
baz
pen
a e
ta 
irt
en
bid
e k
oo
pe
rat
ibo
 et
a 
era
gin
ko
rra
go
ak 
ho
bet
u z
i-
ren
. I
rak
asl
een
 ar
abe
ra 
ki-
dee
n o
nar
pen
 so
zia
la e
z z
en 
ho
bet
u.
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Pro
gra
ma
 eta
 
aut
ore
ak
La
gin
a
He
lbu
rua
k
Pro
gra
ma
ren
 ed
uk
iak
Ike
rke
tar
en 
dis
ein
ua
Eb
alu
azi
o t
res
nak
Em
ait
zak
GO
AL
. G
oin
g f
or 
the
 Go
al p
rog
ram
me
 
(O
’H
ear
n e
ta G
atz
, 
19
99
)
N=
40
5
12
-17
 ur
te
3 i
kas
tet
xe
(Es
tat
u B
atu
ak)
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
k o
nd
ore
ng
oak
 
dir
a: 1. 
He
lb
ur
ua
k, 
err
efo
rtz
ua 
eta
 
mo
tib
az
io
a 
eza
rtz
eko
 ga
i-
tas
un
a s
ust
a-
tze
a.
2. 
G
at
az
ke
n 
eb
azp
en
a e
ta 
au
tor
reg
ula
-
zio
a h
ob
etz
ea.
3. 
Au
tok
on
tro
la 
eta
 au
toe
fik
a-
zio
a h
ob
etz
ea.
4. 
He
zku
ntz
a p
i-
ram
ide
a 
eta
 
lag
un
tza
ile
-te
-
rap
ia 
pri
ntz
i-
pio
a g
ara
tze
a. 
Te
rap
ia 
ho
-
rre
n 
ara
be
ra,
 
la
gu
nt
za
ile
 
dir
en
 n
era
be
 
na
gu
sie
k 
ere
 
ask
o 
ika
ste
n 
du
te 
ga
zte
a-
go
ei 
lag
un
-
du
z.
Pro
gra
ma
 10
 sa
ioz
 os
a-
tut
a d
ago
: 1
) A
me
tsa
k i
den
-
tif
ika
tu;
 2)
 A
me
tsa
k h
el-
bu
ru 
bih
urt
ze
n 
era
ku
tsi
; 
3) 
Big
arr
en 
pau
soa
n i
kas
i-
tak
oa
 er
ab
ili;
 4)
 «h
elb
uru
 
esk
ail
era
» i
de
ia 
au
rke
ztu
; 
5) 
Pro
zes
ua
n 
sor
tze
n 
di-
ren
 oz
top
oa
k e
zta
ba
ida
tu;
 
6) 
Es
tra
teg
ia 
em
ozi
on
al 
eta
 
ko
gn
itib
oz 
ho
rni
tu;
 7)
 L
a-
gu
ntz
a e
ska
tze
n e
rak
uts
i; 
8) 
Za
ilta
sun
en 
aur
rea
n i
n-
da
rbe
rri
tze
are
n g
arr
an
tzi
a 
azp
im
arr
atu
; 9
) B
ako
itz
are
n 
pu
ntu
 in
da
rts
ua
k i
de
nti
fi-
kat
zen
 et
a h
aue
k h
elb
uru
ak 
lor
tze
ko
 er
abi
ltz
en 
era
ku
tsi;
 
10
) I
kas
lee
k b
era
ien
 es
pe-
rie
ntz
iaz
 (p
rog
ram
ari
 da
go
-
kio
nea
n) 
hit
z e
git
en 
du
te.
Pre
tes
t et
a 
po
ste
st n
eur
ri 
err
epi
kat
uk
o d
ise
inu
a 
itx
aro
te-
zer
ren
da 
ko
ntr
ol 
tal
dea
rek
in
—
 H
elb
uru
ak
 e
za
rtz
ek
o 
beh
ar 
dir
en 
gai
tas
un
en 
eza
gu
tza
 (a
d h
oc)
—
 K
on
tro
l p
ert
son
ala
ren
 
sen
tsa
zio
a (
No
wi
cki
 et
a 
Str
ick
lan
d, 
19
73
)
—
 G
AS
. 
Go
al 
At
tai
n-
me
nt 
Sc
ale
 (K
ire
suk
 et
a 
Ch
oat
e, 1
99
4)
—
 T
est
uin
gu
ru 
ku
ltu
ral
a
—
 E
lka
rri
zk
eta
 es
tru
ktu
-
rat
u g
abe
ak 
(po
ste
st 
fa-
sea
n b
aka
rrik
)
Pro
gra
ma
k b
izi
tze
ko
 ga
i-
tas
un
ak 
ho
bet
zen
 di
tu 
(he
l-
bu
rua
k e
ta 
ko
ntr
ol 
lok
usa
 
eza
rtz
eko
 ga
ita
sun
a).
 K
on
-
tro
l lo
ku
sa 
bar
nek
oa 
iza
ter
a 
pas
atz
en 
da 
bi 
tal
dee
tan
 (e
s-
per
im
ent
al e
ta k
on
tro
l).
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ak
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gin
a
He
lbu
rua
k
Pro
gra
ma
ren
 ed
uk
iak
Ike
rke
tar
en 
dis
ein
ua
Eb
alu
azi
o t
res
nak
Em
ait
zak
Tri
bes
 Le
arn
ing
 
Co
mu
nit
ies
 
(K
ige
r, 2
00
0)
N=
34
28
6-1
4 u
rte
12
 LH
 eta
 
3 D
BH
ko
 
ika
ste
txe
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
k o
nd
ore
ng
oak
 
dir
a: 1. 
Ha
ur
 g
uz
-
tie
n 
ha
zk
un
-
tza
 os
asu
nts
ua 
ziu
rta
tze
a b
i-
zit
za 
ald
ak
or 
ho
ne
tan
 ar
ra-
ka
sta
 e
du
ki-
tze
ko
 b
eh
a-
rre
zko
ak 
dir
en 
ez
ag
utz
a 
eta
 
gai
tas
un
ak 
di-
tuz
tel
a b
erm
a-
tuz
.
2. 
Ira
ka
sle
, l
an
-
gil
e e
ta 
fam
i-
lie
n k
oo
pe
ra-
zio
a s
ust
atz
ea 
ika
sle
en
 b
a-
bes
, p
art
e-h
ar-
tze
 eta
 igu
rik
a-
pen
 po
siti
bo
ak 
ber
ma
tuz
.
Pro
gra
ma
 ap
lik
atu
 ba
ino
 
leh
en
, i
rak
asl
eek
 fo
rm
a-
ku
ntz
a j
aso
tze
n d
ute
. Ik
as-
tet
xek
o l
ang
ile
 gu
zti
ek 
har
-
tze
n d
ute
 pa
rte
 pr
og
ram
an.
Ira
ka
sle
ek
 3
-6 
kid
ek
o 
tal
dee
tan
 («
trib
u»
) b
ana
tze
n 
dit
uz
te 
ika
sle
ak
 et
a e
lka
-
rre
kin
 eg
ite
n d
ute
 la
n k
ur-
tso
an 
zeh
ar.
 H
orr
eta
rak
o 4
 
ado
sta
sun
 ez
art
zen
 di
ra:
 en
-
tzu
te 
akt
ibo
a, 
bal
ora
tu 
eta
 
ez 
me
spr
etx
atu
, e
lka
rre
kik
o 
err
esp
etu
a, 
eta
 pa
rte
 ha
r-
tze
ko
 es
ku
bid
ea.
 
Pre
tes
t-p
ost
est
 ne
urr
i 
err
epi
kat
uk
o d
ise
inu
 
ku
asi
-es
per
im
ent
ala
. 
Ez
 da
go
 ko
ntr
ol 
tal
der
ik
—
 C
TB
S-5
. C
om
pre
he
n-
siv
e 
Te
st 
of
 B
as
ic 
Sk
ills
.
—
 Ir
ak
asl
een
tza
t g
ald
ete
-
gia
 (a
d h
oc)
—
 Ik
asl
een
tza
t g
ald
ete
gia
.
—
 P
roz
esu
are
n h
aut
em
ate
a 
(ad
 ho
c)
Ira
kas
lee
k h
ob
eku
ntz
ak 
iku
si 
zit
uz
ten
 be
ste
ek
iko
 
err
esp
etu
an,
 pa
rte
-ha
rtz
ean
 
eta
 pe
rte
nen
tzi
a s
ent
im
en-
du
an.
 Ik
asl
eek
 ad
ier
azi
 zu
-
ten
 as
ko
 di
be
rti
tu 
zir
ela
, 
kid
e b
err
iak
 ho
bet
o h
art
zen
 
zit
uzt
ela
, b
est
eak
 on
do
 se
n-
tia
raz
ten
 ik
asi
 zu
tel
a, 
bes
-
tee
n g
au
zak
 er
res
pe
tat
zen
 
zit
uzt
ela
 et
a t
xan
dak
a h
itz
 
egi
n.
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en 
dis
ein
ua
Eb
alu
azi
o t
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ait
zak
Co
me
r’s
 Sc
ho
ol 
De
vel
op
me
nt 
Pro
gra
m 
(C
oo
k, 
Mu
rph
y, 
eta
 
Hu
nt,
 20
00
)
N=
10
,30
6 1
0-
14
 ur
te
(Es
tat
u B
atu
ak)
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
k d
ira
 pe
rts
o-
na
rte
ko
 h
arr
em
a-
nak
, e
sko
lak
o k
lim
a 
soz
ial
a e
ta 
err
en
di-
me
nd
u 
ak
ad
em
iko
a 
ho
bet
zea
.
Pro
gra
ma
 la
ng
ile
 so
zia
-
lek
 eg
in 
zut
en.
Gu
ras
oen
 m
ob
iliz
azi
oar
i 
gar
ran
tzi
a e
ma
n z
itz
aio
n.
Pro
gra
ma
 ha
u 4
 ku
rts
o-
tan
 ze
har
 ap
lik
atu
 ze
n.
Ta
lde
 es
per
im
ent
al 
eta
 ko
ntr
ola
k 
dit
uen
 di
sei
nu
 
esp
eri
me
nta
la. 
Ze
har
kak
o e
ta 
luz
eta
rak
o i
ker
ket
a
—
 Ik
asl
een
 kl
im
a s
oz
ial
a 
(ad
 ho
c)
—
 O
sas
un
 m
en
tal
a 
(ad
 
ho
c)
—
 Jo
kab
ide
 so
zia
l p
osi
tib
o 
eta
 ne
gat
ibo
a (
ad 
ho
c)
—
 Ik
asl
een
 no
tak
—
 Ik
ast
etx
ek
o 
lan
gil
een
 
kli
ma
 so
zia
la (
ad 
ho
c)
—
 E
zau
gar
ri e
tno
gra
fik
oak
Pro
gra
ma
k h
ob
etu
 zit
uen
 
err
end
im
end
u a
kad
em
iko
a 
eta
 si
ne
sm
en
, s
en
tim
en
du
 
eta
 jo
kae
ra 
ez 
ego
kig
arr
iak
. 
Pr
og
ram
ak
 e
z 
zit
ue
n 
ez 
osa
sun
 m
en
tal
a e
z e
ta 
jo-
kae
ra 
soz
ial
 po
siti
bo
ak 
ere
 
ho
bet
u.
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Pro
gra
ma
 eta
 
aut
ore
ak
La
gin
a
He
lbu
rua
k
Pro
gra
ma
ren
 ed
uk
iak
Ike
rke
tar
en 
dis
ein
ua
Eb
alu
azi
o t
res
nak
Em
ait
zak
Pro
gra
ma
 de
 
int
erv
enc
ión
 co
n 
ado
les
cen
tes
 
par
a f
om
ent
ar 
el d
esa
rro
llo
 
soc
ioe
mo
cio
nal
 
(G
ara
igo
rdo
bil
, 1
99
9, 
20
01
, 2
00
2ab
, 2
00
4, 
20
08
)
N=
17
4
12
-14
 ur
te
(Eu
ska
l H
err
ia)
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
k o
nd
ore
ng
oak
 
dir
a: 1. 
Ta
lde
 g
ara
-
pen
a s
ort
u e
ta 
sus
tat
u.
2. 
Pe
rtz
ep
zio
, 
est
ere
oti
po
 et
a 
au
rre
iri
tzi
ak
 
id
en
tif
ik
atu
 
eta
 az
ter
tu.
3. 
Di
sk
rim
ina
-
zio
a 
az
ter
tu 
eta
 e
tno
ze
n-
tri
sm
oa
 g
u-
txi
tu.
Pr
og
ram
a 
7 
mo
du
luz
 
osa
tze
n d
a:
—
 N
orb
ere
 bu
rua
 ez
a-
gu
tze
a/ 
Au
tok
on
-
tze
ptu
a.
—
 T
ald
e b
arn
eko
 ko
mu
-
nik
azi
oa.
—
 L
agu
ntz
a/k
oo
per
azi
o 
har
rem
ana
k.
—
 S
ent
im
end
uen
 ad
ie-
raz
pen
 eta
 ul
erm
ena
.
—
 P
ert
zep
zio
 et
a e
ste
-
reo
tip
oak
.
—
 D
isk
rim
ina
zio
 et
a e
t-
no
zen
tris
mo
a.
—
 G
ata
zk
en
 k
on
po
n-
ket
a.
Pre
tes
t-p
ost
est
 ne
urr
i 
err
epi
kat
uk
o d
ise
inu
 
ku
asi
-es
per
im
ent
ala
 
ko
ntr
ol 
tal
dea
rek
in
—
 B
ate
ria
 d
e S
oc
ial
iza
-
ció
n. 
BA
S-3
 (S
ilv
a e
ta 
Ma
rto
rel
l, 1
98
7)
—
 A
FA
 A
uto
ko
ntz
ep
tua
. 
A 
Fo
rm
a (
Mu
situ
 et
 al
. 
19
91
)
—
 A
uto
ko
ntz
ept
uar
en 
eba
-
lua
zio
rak
o e
zau
gar
rie
n 
zer
ren
da
 (G
ara
igo
rdo
-
bil
, 2
00
8)
— 
Alt
rui
sm
oar
en 
gal
det
egi
a 
(M
a e
ta L
eun
g, 1
991
)
—
 S
oz
iom
etr
oa
: l
ag
un
ta-
sun
a e
ta 
pro
soz
ial
tas
un
a 
(G
ara
igo
rdo
bil
, 2
00
8)
—
 E
go
era
 so
zia
len
 k
on
-
po
nk
eta
rak
o e
str
ate
gia
 
soc
ial
en 
gal
det
egi
a (
Ga
-
rai
go
rdo
bil
, 2
00
8)
—
 E
np
ati
are
n 
ga
lde
teg
ia 
(M
erh
abi
an 
eta
 Ep
ste
in,
 
19
72
)
—
 E
go
era
-ez
aug
arr
i a
mo
-
rru
 ad
ier
azp
ena
ren
 ga
l-
det
egi
a (
Sp
iel
ber
g e
t al
., 
19
90
)
—
 Jo
kae
ra 
ara
zoe
n e
ska
la 
(N
ava
rro
 et 
al. 
19
93
)
— 
Au
tok
ont
zep
tua
ren
 esk
ala
 
(M
arto
rell
 et 
al.,
 19
93)
—
 Jo
ka
era
 an
tis
oz
ial
are
n 
esk
ala
 (M
art
ore
ll 
eta
 
Sil
va,
 19
93
)
—
 A
ser
tib
ita
tea
ren
 es
kal
a 
(G
od
oy
 et 
al.,
 19
93
)
Pro
gra
ma
ri e
ske
r n
aba
r-
me
nk
i h
ob
etz
en 
dir
a:
Ta
lde
ko
 ad
isk
ide
tas
un
 
eta
 pr
oso
zia
lta
sun
 ha
rre
-
ma
nak
, jo
kae
ra 
ase
rtib
oak
, 
be
ste
ek
iko
 k
on
tsi
de
raz
io 
eta
 lid
erg
oa,
 en
pat
ia, 
aut
o-
ko
ntz
ept
ua 
eta
 au
toe
stim
ua,
 
kid
eek
iko
 iru
dia
, eg
oer
a s
o-
zia
l g
ata
zka
tsu
ei 
aur
re 
egi
-
tek
o e
str
ate
gia
 as
ert
ibo
ak 
eta
 se
nti
me
nd
u n
ega
tib
oak
 
azt
ert
zek
o g
ait
asu
na.
Al
di 
ber
ean
, p
rog
ram
a-
ren
 on
do
rio
z n
aba
rm
en 
jei
-
tsi
 di
ra:
 be
ste
 ta
lde
 so
zio
-
ku
ltu
ral
ek
iko
 a
urr
eir
itz
i 
ko
gn
izi
oak
, e
go
era
-ez
aug
a-
rri
 an
tsi
eta
tea
, jo
kae
ra 
so-
zia
l n
ega
tib
oak
 (a
nts
iet
ate
-
lo t
sa)
 et
a j
ok
aer
a a
raz
oak
 
(lo
tsa
-uz
ku
rta
sun
a e
ta 
jo-
kae
ra 
ant
iso
zia
lak
).
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Ike
rke
tar
en 
dis
ein
ua
Eb
alu
azi
o t
res
nak
Em
ait
zak
Eff
ect
s o
f th
e 
Po
siti
ve 
Ac
tio
n 
Pro
gra
m 
on
 
Ac
hie
vem
ent
 an
d 
Di
sci
pli
ne:
 Tw
o 
Ma
tch
ed-
Co
ntr
ol 
Co
mp
ari
son
s 
(Fl
ay,
 Al
lre
d e
ta 
Or
dw
ay,
 20
01
)
26
4 i
kas
tet
xe
11
 ur
te
(Es
tat
u B
atu
ak 
eta
 Ha
wa
i)
Pro
gra
ma
ren
 he
l-
bu
rua
k o
nd
ore
ng
oak
 
dir
a: 1. 
No
rta
sun
are
n 
gar
ape
na 
bu
l-
tza
tu.
2. 
Jo
ka
era
 a
ra-
zoa
k e
kid
in.
3. 
Err
end
im
end
u 
ak
ad
em
ik
oa
 
ho
bet
u.
Pro
gra
ma
 ha
u e
sko
la k
u-
rrik
ulu
ma
ren
 ba
rne
an 
dag
o. 
Ku
rts
oa
n 
ze
ha
r i
a 
eg
u-
ne
ro 
ap
lik
atz
en
 di
ren
 15
-
20
 m
inu
tuk
o 1
40
 sa
io 
bai
no
 
geh
iag
ok
 os
atz
en 
du
te. 
Se
i 
ata
let
an 
ban
atz
en 
da:
 1)
 Au
-
tok
on
tze
ptu
a; 
2) 
Go
rpu
tz 
eta
 go
gam
ena
ren
tza
t e
kin
-
tza
 po
sit
ibo
ak
; 3
) B
ak
oi-
tza
ren
 ar
du
rak
 ku
dea
tze
ko
 
eki
ntz
a s
ozi
al 
eta
 em
ozi
o-
na
l p
os
iti
bo
ak
 (E
SE
P)
; 
4) 
Be
ste
ek
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Taula horietako emaitzek erakusten dutenez, esku-hartze programek, 
adimen emozionala hobetzeaz gain, ongizate sozial eta emozionala, haz-
kuntza morala eta osasun mentala ere hobetzen dituzte, eta baita konpe-
tentzia sozialak, pertsonarteko harremanak, komunikazioa, egokitzapen 
soziala, kooperazioa, pertsonarteko gaitasun sozialak, onarpen soziala eta 
helburuak ezartzeko gaitasuna ere. Ikaskuntzarekin loturiko aldagaiak ere 
hobetzen dituzte; adibidez, errendimendu akademikoa, gelako klima eta 
eskolarekiko asetasuna, eta enpatia edo bestearen lekuan jartzeko gaita-
suna ere. Jokaerari dagokionez, aurkeztutako programek indartzen dituzte 
jokaeraren autokontrola, diziplina, eta jokaera prosozial eta asertiboak. Era 
berean, arazoen ebazpena ere sustatzen dute. Gainera, programa horiek gu-
txitu egiten dituzte delinkuentzia maila, droga kontsumoa, oldarkortasuna, 
antsietatea, afektu negatiboak, estres soziala, depresioa, somatizazioa, ha-
serrea, etsaitasuna eta larritasuna.
Generoaren aldetik, programa gehienek ez dute aurkitu desberdintasu-
nik AEaren edo gaitasun sozioemozionalaren eta generoaren artean (Cho-
que-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 2009; Eisen et al. 2003; Kimber et al., 
2008; Ogunyemi, 2008), baina programa batzuek aurkitu dituzte aldeak 
neska eta mutilen artean. Halakoetan, mutilek irabazten dute, beren emai-
tzak esanguratsuki hobetzen baitituzte. Mutilek neskek baino gehiago ho-
betzen dute beren enpatia (Castillo et al., 2013) eta AE (Melero & Palo-
mera, 2011). Hala ere, Byrne eta taldekideek (2004) egin zuten ikerketan 
neskek hobetu zuten gehiago.
Maila sozioekonomikoa kontuan hartu duten bi programek (Flay et al. 
2001; Garaigordobil eta Peña, 2014; Garaigordobil eta Peña-Sarrionandia; 
Sarrionandia eta Garaigordobil, prentsan) ez dute desberdintasunik aurkitu 
maila desberdineko ikastetxeen artean. Beraz, ondorioztatu daiteke esku-
har tze programa horiek modu bertsuan eragiten dutela maila desberdineko 
partaideengan.
Azkenik, segimendu fasea egin duten ikerketek erakutsi dute, oro har, 
emaitzak mantendu egiten direla denboran zehar (Eisen et al. 2003; Ruiz-
Aranda et al. 2012; Garaigordobil eta Peña, 2014; Garaigordobil eta Peña-
Sarrionandia; Sarrionandia eta Garaigordobil, 2016).
Programa desberdinak
Gaitasun emozionalak eta sozialak garatzea helburu duten jarduerez 
osatzen dira arestian aipatutako programa horiek. Hala, jarduera hauek bi 
multzotan sailka daitezke: batetik, gaitasun emozionalak garatzen dituzten 
jarduerak daude, eta, bestetik, gaitasun sozialak garatzen dituztenak. Gai-
tasun emozionalak hobetzen dituzten jarduerak emozioen azterketan oina-
rritzen dira; hau da, emozioak identifikatu, adierazi, ulertu, erregulatu eta 
erabiltzeko gaitasuna hobetzea dute helburu. Gaitasun sozialak hobetzea 
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helburu duten jardueren helburua, berriz, komunikazio gaitasunak, gataz-
ken ebazpena, pertsonarteko harremanak, etab. hobetzea da.
Programa hauen izaera hobeto erakusteko asmoz, jarraian 3 programa 
(INTEMO, Skill for adolescence eta Nerabezaroan adimen emozionala ho-
betzeko programa) azalduko dira. Programa hauek (eta ez beste batzuk) 
aukeratu izanaren arrazoia izaera desberdinetako programak erakustea izan 
da. Hau da, mundu mailan ebaluatuak izan diren programa desberdinak or-
dezkatzen dituzten 3 programa azaltzea. Batetik, «Skills for adolescence» 
gaitasun sozialak garatzeko programa da. Bestetik, INTEMO eta «Nera-
bezaroan adimen emozionala hobetzeko programa» gaitasun emoziona-
lak lantzeko programak dira. Hala ere, INTEMO programak gaitasun gisa 
ulertzen du adimen emozionala (Salovey eta Mayerren ikuspegia oinarri-
tzat hartuz) eta «Nerabezaroan adimen emozionala hobetzeko programa»k 
ikuspegi mistoa du oinarritzat (Goleman edo Bar-On bezalako ikerlarien 
teoriak izanik oinarrian). Beraz,ondorengo paragrafoetan ezaugarri eta 
izaera desberdineko programak ezagutarazten dira.
INTEMO (Castillo, Salguero, Fernández-Berrocal eta Balluerka, 2013) 
programa AE hobetzen duen programa bat da. Programa hori Salovey eta 
Mayerren ereduan oinarritzen da, eta hura osatzen duten jardueren helbu-
rua da emozioak identifikatu, ulertu, erregulatu eta errazteko gaitasuna ga-
ratzea. Programa hau osatzen duten jardueren artean, «Asmatu nor» ariketa 
dago. «Asmatu nor» jarduera gaitasun emozionalak hobetzeko jarduera bat 
da, zeinean emozioen pertzepzioa hobetu nahi baita; horretarako, ikasleek 
taldeka egiten dute lan irudi, bideo, abesti eta bestelakoetan agertzen diren 
emozioak identifikatuz. Bestalde, emozio horiek adierazten dituzte hain-
bat bide erabiliz; adibidez, eskulanak sortuz, istorioak asmatuz, marrazkiak 
eginez… eta, saio amaieran, eztabaidatu egiten da.
Gaitasun sozialei dagokienez, Skills for adolescence (Eisen, Zellman, 
eta Murray, 2003) programa da gaitasun mota hauek hobetzen dituen pro-
grametariko bat. Programa mota hauen helburuak pertsonarteko harre-
manak, komunikazioa edo asertibitatea bezalako gaitasunak hobetzea da. 
Skills for adolescence programaren kasu konkretuan, hau osatzen duten 
jarduerak harremanak hobetzera, estereotipoak guxtitzera… zuzenduta 
daude. Jarduera adibide gisa «Asmatu nire etiketa» aipa daiteke. Jarduera 
horren helburua da estereotipoak gutxitzea; horretarako, 6 ikasle gelaren 
erdian jartzen dira, bakoitzak bekokian etiketa bat duelarik. Etiketa horre-
tan ezaugarri edo jarrera bat azaltzen da («kritika nazazu», «ez egin niri ja-
ramonik», etab.); hala, partaide horien eginbeharra izango da eztabaida bat 
mantentzea, besteek beren etiketetan jartzen duen bezala tratatzen dutela. 
Amaieran, denen artean eztabaidatzen da, bakoitzak sentitu duena adieraz-
ten du.
AE hobetzen duen beste programa bat da Garaigordobil eta Peña-Sa-
rrionandiarena (Garaigordobil eta Peña, 2014, 2016; Garaigordobil eta 
Peña-Sarrionandia, 2015; Sarrionandia eta Garaigordobil, 2016). Pro-
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grama horrek bost helburu nagusi ditu: autokontzientzia hobetzea, erregu-
lazio emozionala sustatzea, animo egoera hobetzea, komunikazioa bultza-
tzea eta enpatia sustatzea. Programak 5 modulutan banatutako 31 jarduera 
ditu. Lehenengo moduluan, autokontzeientzia garatzen da; horretarako, 
autokontzientzia emozionala, norbere burua ezagutzea, autokontzeptua, 
norbere buruarenganako konfiantza izatea eta autoestimua lantzen dira. 
Bigarren modulua erregulazio emozionalari dagokio; modulu horretan, 
gaitasun hori hobetzeko, autokontrola, emozio negatiboak gutxitu eta po-
sitiboak sustatzeko bideak, garatzen dira emozioak maneiatzeko gaitasuna, 
bulkaden kontrola eta frustrazioarekiko tolerantzia. Hirugarren moduluak 
umoreari egiten dio erreferentzia, eta zoriontasuna, baikortasuna eta bizi-
tzarekiko asetasuna lantzen dira modulu horretan. Laugarren modulua ko-
munikazioari dagokio, eta entzuteko eta adierazteko gaitasunak (hitzezkoa 
zein ez-hitzezkoa) garatzen dira modulu horretan. Azkenik, bosgarren mo-
duluak enpatia lantzea du helburu; beraz, bestearen lekuan jartzeko gaita-
suna garatzen da modulu horretan.
Programa horren inplementazioa aurretiko beste programa batzuetan 
(Garaigordobil, 2008) oinarrituz egin da, eta ondorengo aldagai egonkor 
hauek ditu kontuan: saioen arteko egonkortasuna (astero 55 minutuko 
saio bat, 7 hilabetez), espazio-denbora egonkortasuna (asteko egun, ordu 
eta leku berdinean egiten da beti programa), programa gidatzen duen 
helduaren egonkortasuna (pertsona berak gidatzen ditu saio guztiak) eta 
saioen egituraren egonkortasuna (ikasleak zirkuluan elkartu ondoren, 
helduak azaltzen ditu saioan egingo dena eta garatu nahi diren helburuak. 
Gero jarduera egiten da, eta, amaieran, zirkuluan jarrita, eztabaidatu egi-
ten da).
Hainbat jarduera eta talde dinamika erabiltzen ditu programak, besteak 
beste, rol-playingak, ideia-jasak, etab. Behin jarduerak eginda, eztabaida 
egiten da. Eztabaida horretan, helduak pentsamendu kritikoa eta hausnar-
keta sustatzen ditu landutako gaien inguruan; horretarako, galderak plan-
teatzen ditu era objektibo batean, iritzirik eman gabe.
Programa horretako jarduera baten adibide dugu «Pertzepzio emo-
zionala». Hala, jarduera horren helburuak dira besteen emozioen identi-
fikazioa eta ulermena, besteen hitzezko eta ez-hitzezko hizkuntzaren per-
tzepzioa, enpatia eta emozioen analisia hobetzea. Hori lantzeko, ikasleek 
hainbat bideo (filmak, iragarkiak…) ikusten dituzte, eta talde handian 
komentatzen dituzte, galdera batzuei jarraituz. Galderak horien adibide 
dira, besteak beste, «Zer emozio ageri dira bideoan?» eta «Zergatik sen-
titzen dira horrela?». Azkenik, saioaren amaieran eztabaidatu egiten da: 
helduak «Zer ikasi duzue gaur?», «Nola identifikatzen dira emozioak?», 
«Erreza al da bestearen lekuan jartzea?» eta antzeko galdera batzuk plan-
teatzen ditu, saioan zehar landutakoa finkatu eta parteka dezaten ikas-
leek.
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onDorioAk
Bilaketetan jasotako emaitzek agerian jartzen dute programa psikoe-
dukatiboek, AE eta gaitasun sozioemozionalak hobetzeaz gain, beste alor 
batzuk (besteak beste, osasuna, ongizatea, pertsonarteko harremanak eta 
errendimendu akademikoa) ere hobetzen dituztela, zeinek bizitzan berebi-
ziko garrantzia baitute. Beraz, nabarmena da zientifikoki ebaluatutako pro-
gramak ezartzeak duen garrantzia nerabeen garapen soziala eta afektiboa 
sustatzeko.
Ikerketa honek hainbat ekarpen egiten dizkio egungo literaturari. Izan 
ere, lan honek lagundu du AE eta gaitasun sozioemozionalak hobetzeko 
programen ikerketa eremua argitzen. Hala, ikerlan honek mundu mai-
lan ebaluatu diren programak biltzen, eta programa horiek lortu dituzten 
emaitzak laburtzen ditu, eta, horri esker, ondorio argiak eskaintzen ditu. 
Zehazki, berrikusketa honetan jasotako programen emaitzek erakusten 
dute gaitasun sozialak eta emozionalak hobetzeko esku-hartzeek jokabi-
dezko aldagaiak (droga kontsumoa, indarkeria, etab.) eta psikologikoak 
(autoestimua, enpatia, etab.) hobetzen dituztela besteak beste. Emaitzek 
argi uzten dute beraz eskolan gaitasun sozialak eta emozionalak lantzeak 
osasuna, ongizate psikologikoa eta errendimendu akademikoa bezalako 
aspektu garrantzitsuak hobetzen dituela. Horrela bada, programa hauek 
nerabeen garapen integrala sustatzen dute eta horien bizi kalitatea ho-
betu.
Ekarpenak aipagarriak izan badira ere, ikerlan honek baditu bere mu-
gak, ezaugarri batzuk betetzen zituzten programak baino ez baititu jaso; 
hau da, nerabezaroan bakarrik oinarritu da berrikusketa. Horrenbestez, eta 
datuak orokortzeko, interesgarria izango litzateke berrikusketa zabaltzea 
haur, heldu eta adinekoei zuzenduta dauden programetara. Azkenik, inte-
resgarria izango litzateke bilaketa horiek hizkuntza gehiagotan egitea, pro-
grama gehiago aurkitzeko.
Amaitzeko, esan beharra dago lan honek ikerketa lerro berriak za-
baltzen dituela. Alde batetik, alderdi teorikoari dagokionez, onuragarria 
izango litzateke bilaketak zabaltzea parte-hartzaileen adina luzatuz, hiz-
kuntza gehiago erabiliz bilaketak egiteko edo datu base gehiago erabiliz. 
Beste alde batetik, alde praktikoari dagokionez, mesedegarria izango li-
tzateke inplementatzen diren programa guztien ebaluazio zientifikoak egi-
tea, emaitza fidagarriagoak eta baliogarriagoak edukitzeko; eta mesedega-
rria izango litzateke, orobat, jarraipenak egitea ere. Azkenik, interesgarria 
izango litzateke programa horien eragina aztertzea generoaren eta maila 
sozioekonomikoaren arabera; izan ere, orain arte egindako ikerketak urriak 
izan dira arlo horretan, eta emaitzak ezin dira orokortu.
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Abstract
Introduction: since the use of the term emotional intelligence (EI) 
in 1990, this concept has gained ground by showing to be related to 
relevant aspects of life such as health, well-being and interpersonal 
relationships. The interest aroused by this construct has provoked 
the creation of several programs in order to develop socioemotional 
abilities. Objectives: the main aim of this study has been to review the 
EI programs’ scientific literature. In particular, the review focuses on 
evidence-based programs. Method: bibliographic searches of books 
(ISBN) as well as searches in PsycINFO, ERIC, Scopus and Google 
Scholar have been conducted. These searches have focused on the ma-
terial published until 2015 and the terms used have been emotional in-
telligence, social/emotional skills, program and adolescence. Results: 
32 programs have been found. 6 of them develop EI. The other 26 are 
aimed to promote social and emotional skills. By analysing these pro-
grams, the following aspects have been taken into account: programs’ 
denomination, authors, participants, objectives, components, study 
design, instruments and results. Such results show that the programs 
that develop EI and/or socioemotional skills, in addition to improv-
ing these variables, also promote academic performance, empathy, 
self-esteem, behaviour self-control, conflict resolution, well-being and 
mental health; while decreasing delinquency, drug abuse, anxiety, 
stress and somatization tendency. Discussion: the aforementioned re-
sults obtained reveal the importance of implementing evidence-based 
intervention programs in order to promote the social and emotional 
development of adolescents.
Keywords: emotional intelligence, programs, adolescence, re-
view.
Introducción: Desde la utilización del término de inteligencia 
emocional (IE) en 1990, el concepto se ha abierto camino demos-
trando estar relacionado con factores tan relevantes de la vida como 
la salud, el bienestar y las relaciones interpersonales. El interés 
suscitado por dicho constructo ha provocado la creación de nume-
rosos programas para mejorar las competencias socioemocionales. 
Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido revisar la literatura 
científica sobre los programas para mejorar la IE. En concreto, la 
revisión se ha centrado en programas que han sido evaluados. Mé-
todo: Se han realizado búsquedas bibliográficas de libros (ISBN) así 
como búsquedas en las bases de datos PsycINFO, ERIC, Scopus y 
Google Académico. Estas búsquedas se han centrado en el material 
publicado hasta el 2015 y los términos utilizados en ellas han sido 
inteligencia emocional, habilidades sociales/emocionales, programa 
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y adolescencia. Resultados: Se han encontrado 32 programas. 6 de 
estos programas desarrollan la IE. Otros 26 tienen como finalidad el 
desarrollo socioemocional. A la hora de analizar estos programas se 
han tenido en cuenta la denominación de los programas, sus autores, 
la muestra, los objetivos y componentes del programa, el diseño de 
investigación, los instrumentos y los resultados. Los resultados evi-
dencian que los programas que desarrollan la IE y/o las competen-
cias socioemocionales, además de mejorar estas variables también 
mejoran el rendimiento académico, la empatía, la autoestima, el 
autocontrol de las conductas, la resolución de conflictos, el bienestar 
y la salud mental, al mismo tiempo que disminuyen la delincuencia, 
el consumo de drogas, la ansiedad, el estrés y la tendencia a la so-
matización. Discusión: Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
la importancia de implementar programas de intervención basados 
en la evidencia para fomentar el desarrollo social y emocional de los 
adolescentes.
Palabras clave: inteligencia emocional, programas, adolescen-
cia, revisión.
Introduction: depuis l’utilisation du terme intelligence émotion-
nelle (IE) en 1990, le concept a fait son chemin et a montré être lié à 
des facteurs aussi pertinents que la santé, le bien-être et les relations 
interpersonnelles. L’intérêt suscité par cette variable a provoqué la 
création de nombreux programmes pour améliorer des compétences 
socio-émotionnelles. Objectifs: l’objectif de ce projet a été revoir la 
littérature scientifique des programmes pour développer les program-
mes d’IE. En particulier, la révision a porté sur les programmes qui 
l’ont fait évaluer. Méthode: des recherches bibliographiques (ISBN) 
ainsi que des recherches sur PsycINFO, ERIC, Scopus et Google Aca-
démico ont été réalisées. Ces recherches ont porté sur des documents 
publiés jusqu’en 2015 et les mots utilisés ont été l’intelligence émo-
tionnelle, compétences sociales/émotionnelles, programme et adoles-
cence. Résultats: 32 programmes ont été trouvés. 6 de ces programmes 
développent l’intelligence émotionnelle. Les autres 26 programmes ont 
pour finalité le développement de compétences émotionnelles. En ana-
lysant ces programmes, la dénomination du programme, les auteurs, 
les participants, les objectifs et les components du programme, la 
conception de recherche, les instruments et les résultats ont été pris 
en compte. Les résultats mettent en évidence que les programmes pour 
améliorer l’IE et les compétences socio émotionnelles, ainsi que leurs 
variables, améliorent aussi les résultats scolaires, l’empathie, l’estime 
de soi, l’autocontrôle de la conduite, la résolution des problèmes, le 
bien-être et la santé mentale; en même temps qu’ils diminuent la dé-
linquance, la consommation de drogues, l’anxiété, le stress et la ten-
dance pour la somatisation. Discussion: les résultats obtenus mettent 
en évidence l’importance d’implémenter des programmes d’interven-
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tion évalués pour promouvoir le développement social et émotionnel 
des adolescents.
Mots-clé: l’intelligence émotionnelle, programmes, adolescence, 
révision
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